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эпоху пандемии, описывается изменение читательского интереса к новостям о 
коронавирусе, на примере местного новостного портала UFA1.RU и его публика-
ций. Также речь пойдет об актуальной новостной повестке для читателя в разные 
временные периоды пандемии и влияние инфоповодов на ее формирование.
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Abstract: The article examines the regional news agenda in the era of the 
pandemic, describes the change in readers’ interest in news about the coronavirus, 
using the example of the local news portal UFA1.RU and its publications. We will also 
talk about the current news agenda for the reader at different time periods of the 
pandemic and the impact of news feeds on its formation.
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С приходом пандемии коронавируса в жизнь страны и мира новостная по-
вестка дня также претерпевала изменения. Однако новости, связанные с панде-
мией, не всегда вызывали огромный читательский интерес. Для исследования 
данного вопроса было изучено более пятисот новостных заметок, статей и фо-
торепортажей, опубликованных на сайте новостного портала в период с 1 марта 
2020 года по 20 апреля 2021 года. 
Рассмотрим исследование более подробно. В марте 2020 года в регионе на-
чали появляться первые публикации, связанные с заболевшими коронавирусом. 
Они публиковались с частотой 1-2 заметки в 2-3 дня. 
Одна из первых новостных заметок, набравших 27 тысяч прочтений, стала 
информация о школьнице, которую госпитализировали прямо с уроков с подо-
зрением на коронавирус (В Уфе с подозрением на коронавирус госпитализиро-
вали школьницу прямо с уроков // ufa1.ru. 2020. 13 марта. URL: https://ufa1.ru/text/
health/2020/03/13/69028774/ (дата обращения: 23.03.2021)). Под публикацией 
высказались 15 человек. Любопытно, что тон высказываний в адрес школьницы 
был негативный. Позднее корреспонденты сайта опубликовали фоторепортаж, 
в котором пофантазировали на тему того, как город будет выглядеть, если вве-
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дут режим самоизоляции. (Последняя любовь на земле. Как будет выглядеть Уфа, 
если город охватит коронавирус // ufa1.ru. 2020. 16 марта. URL: https://ufa1.ru/
text/health/2020/03/16/69033238/ (дата обращения: 23.03.2021)). Он набрал почти 
40 тысяч прочтений и столько же комментариев, в которых ярко проявлялись 
панические настроения жителей. 
Стоит отметить, что читателей мало интересуют новостные заметки по ста-
тистике заболевших коронавирусом в республике, страх вируса носит некий 
абстрактный характер, оторванный от реального положения дел. Тем не менее 
в начале марта статистика по заболевшим публикуется 1 раз в 2 дня. Это было 
необходимо для демонстрации нарастающей угрозы и подготовки аудитории к 
возможным ограничениям. К середине месяца появляются публикации, посвя-
щенные этой теме. Таким образом, формируется читательский интерес к ново-
стям о пандемии. 
В конце марта самое большое количество прочтений, 132 тысячи, набрала 
заметка о введении режима самоизоляции (В Башкирии с 28 марта до 5 апреля 
прекратят допуск людей в магазины и салоны услуг // ufa1.ru. 2020. 27 марта. URL: 
https://ufa1.ru/text/gorod/2020/03/27/69056296/ (дата обращения: 28.03.2021)). 
Вместе с ней, 107 тысяч прочтений, набирает публикация, в которой глава Баш-
кирии дает разъяснения о новом статусе (Радий Хабиров разъяснил, что ожидает 
жителей Башкирии в режиме полной самоизоляции // ufa1.ru. 2020. 31 марта. URL: 
https://ufa1.ru/text/health/2020/03/31/69061762/ (дата обращения: 23.04.2021)).
Новостная региональная повестка в период середины марта и всего апреля 
в преобладающем большинстве состоит из тем, связанных с медициной, здоро-
вьем, сводками о заболевших и скончавшихся от инфекции. В работе сайта также 
наблюдаются изменения. На главную страницу выносятся практически все но-
вости, связанные с пандемией. В смс-рассылку для читателей сайта ежедневно 
отправляется коронавирусная статистика и изменения в указе о повышенной 
готовности.
В апреле тема медицины приобретает дополнительную актуальность. Глав-
ными инфоповодами становятся очаг инфекции в Республиканской клинической 
больнице (Главный врач РКБ Башкирии, побывавшая за границей, рассказала, по-
чему не ушла на самоизоляцию // ufa1.ru. 2020. 10 апр. URL: https://ufa1.ru/text/
health/2020/04/10/69084166/ (дата обращения: 23.03.2021)), («У нас получилась 
наша российская Ухань»: медики РКБ Башкирии говорят, что сообщали о развитии 
пневмонии в больнице неоднократно // ufa1.ru. 2020. 10 апр. URL: https://ufa1.ru/
text/health/2020/04/10/69084220/ (дата обращения: 23.03.2021)) и новости о до-
полнительных местах на одном из кладбищ города (Мэрия Уфы сообщила, что не 
планирует вводить отдельные места захоронения для больных с коронавирусом 
// ufa1.ru. 2020. 08 апр. URL: https://ufa1.ru/text/gorod/2020/04/08/69078346/ (дата 
обращения: 23.03.2021)). Обе темы вышли за пределы рядового инфоповода и 
стали причиной заметного общественного резонанса и примером «фейковиза-
ции» темы пандемии. Так, Роскомнадзор из-за отсутствия подтверждения инфор-
мации признал новость о дополнительных местах на кладбище недостоверной. 
Многие издания выплатили штрафы и удалили публикацию с сайтов.
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В мае региональная новостная повестка начинает изменяться. После отме-
ны режима самоизоляции начинают появляться инфоповоды, не связанные с 
коронавирусом. Появляется читательский спрос на новости о погоде, о запрете 
продажи алкоголя в жилых зонах, отмене последнего звонка для школьников. 
Актуальной новостной повесткой продолжает оставаться каждое изменение, 
внесенное в указ о повышенной готовности (Радий Хабиров вновь изменил указ 
о самоизоляции. Публикуем полный список поправок // ufa1.ru. 2020. 18 мая. URL: 
https://ufa1.ru/text/gorod/2020/05/18/69265360/ (дата обращения: 23.03.2021); 
Радий Хабиров снова изменил указ о самоизоляции. Публикуем его полностью, 
чтобы не было разночтений // ufa1.ru. 2020. 12 мая. URL: https://ufa1.ru/text/
gorod/2020/05/12/69254590/ (дата обращения: 23.03.2021)), открытии ковид-го-
спиталя («Вы — уникальные люди»: министр здравоохранения России похва-
лил новую инфекционку в Уфе // ufa1.ru. 2020. 30 мая. URL: https://ufa1.ru/text/
gorod/2020/05/30/69288757/ (дата обращения: 23.03.2021)) и продолжение исто-
рии скандала со вспышкой заболевания в республиканской больнице (В Минздра-
ве Башкирии прокомментировали отставку главврача РКБ Эльзы Сыртлановой // 
ufa1.ru. 2020. 19 мая. URL: https://ufa1.ru/text/incidents/2020/05/19/69266347/ (дата 
обращения: 23.03.2021); Римма Камалова — об уходе Эльзы Сыртлановой с долж-
ности главврача РКБ в Уфе: «Значит, не все потеряно» // ufa1.ru. 2020. 19 мая. URL: 
https://ufa1.ru/text/gorod/2020/05/19/69268231/ (дата обращения: 23.03.2021)). 
Летом новостная повестка мало затрагивает тему пандемии. Самыми чи-
таемыми новостями становятся большие статьи, репортажи и заметки о най-
денных погибшими детях, которые пропали осенью 2019 года. В новостную 
повестку активно включаются заметки и большие статьи об отдыхе в России и 
в республике. В июле наблюдается небольшой всплеск интереса к новостям 
об указе о повышенной готовности и статистике жертв (Стало известно, пере-
дается ли коронавирус через воду в Башкирии // ufa1.ru. 2020. 14 июля. URL: 
https://ufa1.ru/text/health/2020/07/14/69365971/ (дата обращения: 23.03.2021); 
В Уфе в больнице умерла роженица. Родственники считают, что весь персонал 
учреждения болен Covid-19 // ufa1.ru. 2020. 25 июля. URL: https://ufa1.ru/text/
health/2020/07/25/69385762/ (дата обращения: 23.03.2021); В Минздраве Баш-
кирии объяснили, почему число заболевших коронавирусом резко выросло // 
ufa1.ru. 2020. 15 июля. URL: https://ufa1.ru/text/health/2020/07/15/69367450/ (дата 
обращения: 23.03.2021)), но это происходит после того, как была опубликована 
статья с рассказом местного жителя об очередях ритуальных машин к ковид-го-
спиталю («Опять приехали две машины — трупы погрузили и уехали»: уфимец 
рассказал, что происходит в Covid-госпитале // ufa1.ru. 2020. 12 июля. URL: https://
ufa1.ru/text/health/2020/07/12/69362650/ (дата обращения: 23.03.2021)). В конце 
лета почти целиком всю новостную повестку занимали новости о разработке 
горы Куштау Башкирской содовой компанией. Летом, вместе с потерей читатель-
ского интереса, новостной портал убирает с главной страницы строку со стати-
стикой по заболевшим коронавирусом. Меньше освещают проблемы, связанные 
с работой медиков или не оказанной медпомощью. 
Осенью региональная новостная повестка состоит из обсуждения текущих 
проблем региона. Тема пандемии последовательно отходит на второй план. Наи-
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больший резонанс на тот момент вызвала новость о том, что уфимцы иронично 
предложили учить в школах в качестве национального языка армянский («Пора 
учить армянский»: уфимцы предложили поменять национальный язык Башки-
рии // ufa1.ru. 2020. 12 сент. URL: https://ufa1.ru/text/gorod/2020/09/12/69464993/ 
(дата обращения: 23.03.2021)). Заметка собрала 92 тысячи просмотров. Указы 
же главы Башкирии об изменениях в режиме о повышенной готовности наби-
рают лишь от 15 до 30 тысяч просмотров (Радий Хабиров вновь изменил указ 
о повышенной готовности // ufa1.ru. 2020. 01 сент. URL: https://ufa1.ru/text/
gorod/2020/09/01/69451395/ (дата обращения: 23.03.2021)). 
Ситуация резко изменилась в конце октября — главной региональной 
новостной повесткой стала смерть мэра Уфы. Материалы по данному инфоповоду 
читали от 15 до 50 тысяч человек (Мэр Уфы Ульфат Мустафин скончался // ufa1.
ru. 2020. 29 окт. URL: https://ufa1.ru/text/incidents/2020/10/29/69520173/ (дата 
обращения: 23.03.2021); Борьба с шаурмой, скользкие улицы и коррупция: чем 
запомнился мэр Уфы Ульфат Мустафин // ufa1.ru. 2020. 29 окт. URL: https://ufa1.
ru/text/gorod/2020/10/29/69520325/ (дата обращения: 23.03.2021); Церемония 
прощания с мэром Уфы Ульфатом Мустафиным состоится в субботу, 31 октября 
// ufa1.ru. 2020. 30 окт. URL: https://ufa1.ru/text/gorod/2020/10/30/69522703/ 
(дата обращения: 23.03.2021)). В связи со смертью мэра от инфекции читатели 
вновь стали интересоваться заметками, связанными с темой коронавируса 
и медицины, в среднем они набирали до 7 тысяч прочтений (Врач из Covid-
госпиталя Уфы рассказал, почему нужно принимать препараты против 
свертываемости крови // ufa1.ru. 2020. 28 окт. URL: https://ufa1.ru/text/
health/2020/10/28/69520071/ (дата обращения: 23.03.2021); «Вся паника — 
из-за незнания»: рассказываем, как в Башкирии за месяц изменился спрос 
на популярные лекарства // ufa1.ru. 2020. 11 сент. URL: https://ufa1.ru/text/
health/2020/11/09/69527753/ (дата обращения: 23.03.2021); В Башкирии снова 
зафиксировали рекордное количество заболевших коронавирусом // ufa1.
ru. 2020. 02 нояб. URL: https://ufa1.ru/text/health/2020/11/02/69525473/ (дата 
обращения: 23.03.2021)), в то время как летом такие публикации набирали до 
5 тыс. 
Также читатели стали внимательнее следить за изменениями в указе о 
повышенной готовности. На первый план выходят новости, связанные не с 
самой пандемией, но с ее влиянием на различные аспекты жизни горожан. 
Сам вирус перестает быть пугающим явлением. Появляются новости о второй 
волне инфекции, но читателей в связи с этим больше волнует вопрос, отправят 
ли детей на дистанционное обучение (Радий Хабиров назвал условия, 
при которых школьников переведут на дистанционное обучение // ufa1.
ru. 2020. 02 нояб. URL: https://ufa1.ru/text/education/2020/11/02/69525515/ 
(дата обращения: 23.03.2021); Школьники — на дистант, родители — домой, 
студенты — в больницы: рассказываем о главных изменениях в Башкирии // 
ufa1.ru. 2020. 02 нояб. URL: https://ufa1.ru/text/gorod/2020/11/02/69525733/ 
(дата обращения: 23.03.2021)). Появляется больше новостей о пациентах с 
коронавирусом, которые не могут дождаться приезда врача или попасть на 
КТ («Без окон, без дверей, без отопления». Жители Уфы вынуждены стоять 
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на холоде, чтобы сделать КТ // ufa1.ru. 2020. 07 нояб. URL: https://ufa1.ru/
text/health/2020/11/07/69531907/ (дата обращения: 23.03.2021); Кто хочет — 
забирай: уфимец просит разобраться с больницей, где передачи для пациентов 
свалили в кучу на улице // ufa1.ru. 2020. 07 нояб. URL: https://ufa1.ru/text/
health/2020/11/07/69531885/ (дата обращения: 23.03.2021)). 
Деятельность СМИ оказывает влияние на государство, согласно базовым 
функциям журналистики. Так, благодаря освещению ситуации с медицинском 
обслуживанием, Минздрав РБ обращает внимание на больницы, к которым были 
претензии. В декабре резонансной темой стало обучение школьников одного 
из районов в заброшенном коровнике, так как только там было устойчивое 
интернет-соединение. Ситуация была разрешена, в том числе благодаря 
освещению в СМИ. Статистика по заболеваемости пользуется низким спросом, 
что во многом объясняется снижением доверия к официальным цифрам. В 
среднем заметки набирают около 10 тыс. просмотров, как и с изменениями в 
указе о повышенной готовности.
Итак, наблюдается заметная динамика в отношении аудитории к новостям 
о коронавирусе. Наибольшую актуальность тема пандемии приобретает 
примерно в середине каждого второго месяца в сезоне. В начале пандемии 
интерес к подобным новостям был, очевидно, наиболее высоким. С наступлением 
лета фокус общественного внимания сместился на текущие проблемы, а тема 
вируса «примелькалась» и потеряла свою остроту, поэтому новости пандемии 
отошли на второй план. В целом можно отметить закономерные волнообразные 
скачки, связанные с актуализирующимися новостными поводами. Интересным 
аспектом является сознательное изменение внутренней политики СМИ в 
вопросе формирования новостной повестки, связанной с пандемией. Так, в 
первую волну коронавируса у онлайн-изданий была вполне обоснованная 
задача от руководства чаще писать подобного рода заметки и материалы. Под 
новые условия меняется тематическая и рубричная структура СМИ. Однако 
читательский интерес быстро угасает и, следуя за своей аудиторией, издание 
переключается на текущие события, что может вредить информационной 
адекватности аудитории, снижая чувство опасности от вируса и, как 
результат, эффективности ограничительных мер. Хотя усталость читателей 
от шквала нагнетающих заголовков, которые эксплуатировали в первые 
месяцы пандемии в СМИ, можно понять. Важно отметить смещение фокуса 
общественного внимания с пандемии как бедствия на вопросы, связанные с 
изменением привычного уклада жизни и эффективностью работы различных 
структур в новых условиях.
